





















































































































































































































Block类型 图片情绪属性 愉悦度 唤醒度
正性 正性 7.20±0.73 6.70±0.79
中性一组 4.47±0.45 3.10±1.07







正性 情绪刺激 623.33±10.88 83.96±2.80
中性刺激 682.61±13.37 85.57±2.40
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